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PHASE HETEROGENEITY OF ACETONE 
SOLUTIONS OF CELLULOSE NITRATE* 
G. G. P~Mm,IOV, N. KH. NURIYEV, N. M. FILIPPOVA, 
A. A. CHICHIROV and Y'u. M. KARGIN 
V. I. Ul'yanov-Lenin State University, Kazan 
(Receh~ed 17 June 1986) 
NMR and turbidity points were used to study temperature transitions in concentrated 
solutions of CN with a nitrogen content of 13.5 and 14"01 ~o. Turbidity curves how two regions 
where light scattering changes uddenly. The critical concentration, above which these transi- 
* Vysokomol. soyed. A29: No. 12, 2549-2552, 1987. 
